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 Гръмки заглавия; 
 Проследяване хода на наказателни 
производства и акцент върху 
наложените наказания; 
 Внушения чрез използването на 
неточни изрази («криминални 
престъпления», «условна присъда» и 
др. ) 
 
 Граница между свободата на словото, 
личната неприкосновеност и презумцията 
за невиновност на 
обвиняемите/подсъдимите по наказателни 
дела; 
 Влияние на медийното отразяване на 
наказателното правораздаване върху 
общественото мнение; 
 Медии и генерална превенция 
 Медийното отразяване на делата, по които 
е постановено наказание лишаване от 
свобода и неговото е отложено по реда на 
чл. 66 в рамките на изпитателен срок.  
 Очертаване на основни положения от 
наказателноправната теория и практика, 
които биха могли да бъдат отправна точка 
за журналистическата гилдия при 
интерпретирането на въпроса за релацията 
престъпление-наказание-превенция 
  Деецът е безусловно осъден  за извършено 
престъпление;  
 Т. нар. „условното осъждане“ е също форма 
на наказателна репресия 
 Осъщестява регулативната функция на 
наказателното право.  
 
  
 Предпоставка: Изпълнението на 
лишаването от свобода се отлага, ако 
целите на наказанието могат да бъдат 
постигнати и без неговото реално 
изтърпяване (чл. 66, ал. 1 от Наказателният 
кодекс) 
  Ограничаване на възможността на осъдения 
да върши нови престъпления (възможност 
от „ревокиране на наказанието“, ако не 
спадва условията на изпитанието); 
 Да превъзпита осъденото лице към 
спазване на законите 
 Да постигне целите на наказанието по чл. 
36 от НК без т. нар. „затворно третиране“ 
  Решение  № 65/2010 год. на ІІІ н. о 
 Решение № 423/2003 год. на ІІ н. о. 
 Решение  № 401/2002 год. на ІІ н. о.,  
 Решение № 539/2002 год. на І н. о., 
 Решение № 36/2000 год. на ІІ н. о., 
 Решение № 317/2008 год. на ІІ н. о. 
 
 Медиите са основен източник на публична 
информация за ръстта на престъпността, 
нейните видове и изход по конкретни 
наказателни дела са медиите; 
 Медиите имат пряка връзка с осъществяването 
на генералната превенция на наказанието;  
 Медите са основен фактор при формирането 
на страх в обществото;  
 Медиите оказват влияние на степента на 
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